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A :   Luas Penampang Kawat (m2) 
AFR :  Air Fuel Ratio 
c  :   Kalor jenis (J/kg oC) 
CO :  Karbon Monoksida (%) 
CO2 :  Karbon Dioksida (%) 
HC :  Hidrokarbon (ppm) 
I :  Kuat Arus (A) 
l :  Panjang kawat penghantar (m) 
m :   Massa Benda (kg) 
ma  :  Massa udara(kg) 
mf  :  Massa bahan bakar (kg) 
NOx :  Nitrogen Oksida 
O2 :  Oksigen (%) 
R :  Hambatan (
T1 :   Suhu Awal(
oC) 
T2 :   Suhu akhir (
oC) 
V :   Tegangan (volt)  
W :  Energi Sumber Tegangan (joule) 
λ (lambda) :  Faktor Kelebihan Udara 



































Persediaan minyak bumi yang terus menipis mendorong manusia 
menjadi kreatif. Berbagai cara dilakukan untuk mengefisiensikan kinerja 
mesin sehingga pemanfaatan minyak bumi menjadi semakin efektif. Maka 
ada berbagai cara dengan penghematan dalam segala bidang, termasuk 
penghematan bahan bakar pada kendaraan bermotor. Untuk keperluan 
tersebut, maka dipakai alat penghemat bahan bakar.Salah satu hal 
penting selain penghematan bahan bakar adalah timbulnya emisi gas 
buang dari pembakaran bahan bakar yang memiliki efek negatif bagi 
manusia. 
Femax Combo adalah alat penghemat bahan bakar yang  
menggunakan magnet permanen dan pemanas elektrik.Alat ini dipasang 
pada saluran bahan bakar  untuk mempengaruhi unsur hidrokarbon pada 
bahan bakar sehingga lebih reaktif dalam proses pembakaran motor 
bakar dan menjadikan pembakaran lebih sempurna.Pengujian dilakukan 
pada sepeda motor Honda Grand 100 cc 4 langkah dengan bahan bakar 
bensin premium. Pengujian dilakukan secara bergantian dengan dan 
tanpa  alat pengHemat bahan bakar guna memperoleh perbandingan 
waktu konsumsi bahan bakar dan kandungan emisi gas buang pada 
putaran mesin 2000 rpm – 6000 rpm. Pengujian emisi gas buang 
menggunakan alat Exhaust Gas Analyzer merk Technotest mod 488 dan 
data yang diambil adalah kandungan CO,CO2,HC.dan O2 
 Hasil Pengujian pada sepeda motor dengan penambahan alat 
penghemat bahan bakar Femax Combo menunjukan penurunan konsumsi 
bahan bakar yang ditunjukan makin lamanya waktu komsumsi bahan 
bakar dan untuk komposisi emisi HC  mengalami penurunan , serta 
meningkatkan komposisi emisi CO dan CO2.Dan juga menurunkan 
komposisi O2 pada gas buang kendaraan. 
 
 
Kata kunci :  Femax Combo, Konsumsi bahan bakar, emisi gas 
buang,HC,CO,CO2, O2 
